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PASUDO CUATRO AlQS 
A l cumplirse en estos d í a s el cuarto 
aniversario de aquellos otros t r á g i c o s 
que vivió Antequera bajo la domina-
ción roja, es un deber nuestro reme-
morarlos y dedicar un recuerdo emo-
cionado a quienes fueron las prime-
ras v íc t imas de la r evo luc ión marxis -
ía , contra la que se a l zó el Ejerci to 
y el pueblo sano de E s p a ñ a . 
E l t iempo, en su correr incesante, 
no puede hacernos olvidar aquellas 
fechas luctuosas en que la a n a r q u í a 
se e n s e ñ o r e ó de nuestra ciudad como 
de toda la n a c i ó n . N i e s t á n tan leja-
nos, n i se han cerrado las heridas 
que hondamente abrieran en nuestros 
corazones los horr ibles episodios 
que entonces vivimos, y que fueron 
t r i s t í s imo p r e á m b u l o de la guerra 
que, segando vidas j ó v e n e s , sopor-
tamos durante cerca de tres a ñ o s 
hasta que por voluntud de Dios y 
para glor ia y felicidad de E s p a ñ a , la 
Victoria o r n ó de laurel las sienes de 
nuestro Caudi l lo Franco. . 
En Antequera, como en todos los 
pueblos de E s p a ñ a , h a b í a c a í d o el 
Poder en manos de los dirigentes 
marxistas, los que h a b í a n embaucado 
al pueblo con u t o p í a s y sobre todo 
le h a b í a n envenenado y predicado el 
odio de clases, h a c i é n d o l e creer que 
para conseguir las mejoras sociales 
h a b í a n de destruir y matar. E r a n las 
consignas de M o s c ú , y al estallar la 
revoluc ión roja , las masas, ciegas, se 
entregaron a la de s t rucc ión , al incen-
dio, al asesinato y a l pillaje. 
E l furor ant i r rel igioso se m a n i f e s t ó 
atropellando los templos y asesinan-
do a religiosos y sacerdotes. E l odio 
de clases, matando a hombres inde-
fensos, extinguiendo a familias ente-
ras, asaltando haciendas y robando 
a mansalva, s in que nada fuera res-
petado. 
Antequera sufr ió pocos d í a s , es 
verdad, bajo la a n a r q u í a ; pero és ta 
dejó honda huella en los hogares 
antequeranos. Y aunque el t iempo 
es fumará los detalles con misericor-
dia, no podremos nunca o lv idar 
mientras vivamos...; no podremos 
dejar pasar el aniversario de la tra-
gedia sin dedicarle^jn r?.cuerdo^, 'sin 
ofrendar unas siempr-jeviv^ á ^ ^ me-
moria de nuestros m u e r t o ^ j í ^ 
H a n pasado cuatro^afhSs y no po-
demos olvidar el hor roroso cuadro 
de aquellos d í a s , a pesar de ser m u -
chos los acontecimientos nacionales 
y mundiales que hemos presenciado 
y a los que seguimos asistiendo en 
este incomparable p e r í o d o de la 
His tor ia Universa l , en la cual f igura-
r á la guerra c iv i l de E s p a ñ a como 
un episodio í n t i m a m e n t e relacionado 
con esta otra tragedia que vive el 
mundo. 
iJulio de 1940! Torrentes de fuego, 
tolvaneras polvorientas, remolinos en 
llanos y laderas, aludes de sol rutilante 
sembrando estrellas sobre campos y 
mares. Julio! El de las encrespadas 
cabelleras de sus rastrojos; manso mur-
mullo de riachuelos ocultos entre las 
cañas verdes que los arrullan en la sua-
ve canción de sus hojas ócuchilladas; 
traqueteo de viejas carretas que condu-
cen la mies madura por sendas y carri-
les blancos y empolvados; tapices de 
tamo pajizo festoneados de grama corta; 
chirriar de norias, canciones de trillado-
res y carreros; hortelanos mañaneros , 
solícitas espigadoras; ¡emoción del traba-
jo!, vértigo de producir, dinamismo de la 
vida en sus fuentes misteriosas y en sus 
fuerzas productoras. 
Abajo, esmeraldas y piedras preciosas 
de frutos; olor a mejorana y hierbabuena, 
arriba, el cielo siempre azul claro con 
una transparencia maravillosa donde 
las cigüeñas alardean de su estilo ac ró-
bata y a la vez sereno. 
«Mientras las nubes de la luz al beso 
palpiten encendidas, 
mientras el aire a su regazo lleve 
perfumes y armonías; 
mientras haya en el mundo primavera 
habrá poesía.» 
Así cantó el siempre vivo; Bécquer; y 
este mes de Julio, es y será siempre pr i -
mavera porque todo palpita con la emo-
ción de lo bello, porque es el mes de la 
Reina del Carmelo alentadora de todo lo 
hermoso, que se mira, según Lorenzo 
Riber, en el vivo temblor de un mar 
entre tierras, el más ágil, más poético y ; 
más vitreo de todos los mares. Si el año j 
anterior aquí en este pueblo de Anteque- | 
ra, las fiestas del Carmen, revistieron el 
carácter de lo nuevo, este año, segundo 
de la estancia en ésta de los RR, PP. Car-
melitas, se nos han presentado con el 
carácter de lo insólito y con la admira-
ción de lo insospechado. El 6 empieza la 
novena en su iglesia; en esa iglesia joya 
preciosa de la arquitectura nacional, a 
pesar del expolio de que la hicieron víc-
tima desde la exclaustración, espíritus 
poco escrupulosos, aunque exteriormente 
aparecieran como nobles; rateros, cha-
marileros, egoístas vagabundos y buho-
neros. 
Muy concurrida de público la novena, 
en la que una SCHOLA compuesta de 
ochenta voces nos hizo escuchar cantos 
interpretados con tan rara perfección 
que nos hacíamos la ilusión de estar en 
una catedral. 
Los sermones del P. Bartolomé Redon-
do, de oratoria fogosa, de bellas imáge -
nes e impregnado de un CARMELITANISMO 
como sólo un hijo del Carmen sabe 
sentir. Los últimos días,,la vasta nave se 
encontraba casi llena de fieles, pero 
cuando superó la afluencia a toda cába-
la, fué el día de Ntra. Madre Santísima 
en que el templo fué incap?z de dar cabi-
da a la aglomeración impresionante de 
cofrades y devotos. La SCHOLA cantó una 
misa ligera y bonita; el R.- P. Serafín del 
Sagrado Corazón hizo un panegírico de 
Ntra. Madre, elocuente y documentado 
en la historia de la Orden. La Comunión 
de más de ochenta niños de los diferen-
tes grupos del Colegio y niños de la feli-
gresía, acompañados de sus familiares y 
casi todos los asistentes sumaron un 
total de más de un millar de fieles que se 
acercaron al sagrado banquete. El vica-
rio, señor Corrales, dirigió una plática a 
los comulgantes inspiradísima, emotiva 
la mejor que le hemos oído pronunciar; 
el público le escuchó silencioso, partici-
pando como él de la edificación de'tan 
memorable acto. Después de la misa se 
dió a los niños un desayuno consistente 
en bollos y chocolate, sufragado por 
señores y señoras de esta localidad a los 
que desde estas columnas le envían su 
agradecimiento los PP. Carmelitas, e 
igual a los jóvenes de A. C. que tanto 
trabajaron en la preparación de los n i -
ños . 
Tan pleno en sensaciones agradables y 
espirituales fué este 16 de Julio que tar-
dará largo tiempo en borrarse del libro 
interior de nuestras memorias íntimas. 
Florón y coronamiento de estos cultos 
fué la procesión que recorr ió las calles 
de Antequera el domingo 21. 
El trono, adornado con sencillez y un 
o H p r: 
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gusto exquisito, fué llevado en hombros 
de los chicos de nuestra juventud carme-
litana, abnegados y silenciosos coope-
radores a la brillantez de nuestras fies-
tas. 
La banda de las O. J. abría el paso 
marcial; seguían los niños del Colegio y 
nifios de primera Comunión, muchos de 
ellos con hábi tos de carmelita; detrás el 
P. Bernardo Martínez, dirigiendo los 
coros, y a continuación numerosas seño-
ras y hombres con velas. En la presiden-
cia el R. P. prior fray Cirilo Rodríguez y 
entre los sacerdotes de la localidad pu-
dimos ver al señor vicario y a don Anto-
nio Vegas. 
Las calles lucían iluminación y los bal-
cones tapices. E l barrio del Carmen, 
pulcro y blanqueado, presentaba el as-
pecto de una noche verbenera; todos sus 
balcones estaban adornados con colchas 
y las luces de sus humildes viviendas 
habían sido instaladas en las puertas. 
¡Fiestas del Carmen en Antequera! 
¡Sueño convertido en realidad! Semilla en 
terreno duro y encallado; riego de mano 
divina; mies dorada; algo que se parece 
al fruto. 
Cuando la Virgen volvió a su casa 
entre aclamaciones y el P. Bernardo la 
saludó desde el pulpito, sus ojos pare-
cían más ' brillantes, sus labios remeda-
ban un rictus de sonrisa, sobre su manto 
habían caído algunas estrellas converti-
das en lágrimas y en su pecho guardaba 
el aroma de muchos suspiros. 
ERNESTO LÓPEZ LA CITA. 
Antequera, 1940. 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R3yo3 X -í- Diaaterr-rsís 
Cantareros, 6 (juntó al Cine Torcal) 
T E L . E F O I V O I O S 
A ISÍ U IN C I O 
Sire Tarletas ie Exeiitiín de llpleres 
Terminada felizmente la cruzada de l i -
beración y con ella las causas fundamen-
tales que motivaron el decreto núm. 264 e 
instrucciones sobre exención de alquile-
res a combatientes, por el Ministerio de 
Trabajo se ha resuelto que ya no proce-
den nuevas prór rogas ni renovaciones de 
tarjetas. 
En su virtud, a partir del día primero 
de Agosto próximo se declaran agotadas 
las prórrogas de todas las tarjetas que 
aun tienen vigencia, y extinguido el ser-
vicio. Y con vista de esta circunstancia, 
se procederá a verificar la última deira-
ma para indemnizar a los propietarios de 
¡os inmuebles que han dejado de percibir 
el alquiler a favor de los tenedores de 
tarjeta, con lo que se llegará a la liquida-
ción definitiva. 
Antequera 26 de Julio de 194). 
EL DELEGADO DE LA CÁMARA URBANA. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
i D O N A L F O N S O M O R E N O R O J A S 
que falleció el día 1.° de Agosto de 1939, ckspues de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . F». A . 
Su madre y demás familia, ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 1.0 de Agosto, a las siete y media, en la Trini-
dad; a las ocho, en Santa Eufemia; a las siete y tres cuartos, en las Descalzas; 
, a las siete y media y ocho, en Capuchinos, a las ocho y media, en S. Sebas-
tián, y a las diez, en Los Remedios, y el día 2, a las siete y media y ocho, en 
Capuchinos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
C A R T A A B I E R T 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío: 
I La canícula, engañosa y coqueta, por 
I lo de querer disfrazarse de invierno, me 
i llevó cierta noche pasada a este nuestro 
\ Parque, donde pensé reposar un abun-
| dante «gazpacho» y descansar la más o 
! menos voluminosa humanidad que Dios 
j se ha servido concederme en usufructo, 
i Pues bien, señor director, siento decir-
' le que en el Paseo, ¡oh delicia! hacía un 
| fresco agradabil ísimo, y hay, lindos jar-
> diñes, muchas flores, ambiente perfuma-
| do; habla, y esto es cosa rara en la apatía 
proverbial de nuestra patria chica, hasta 
. elegantes y lindas muchachas paseando, 
i pero lo que no logré encontrar fué un 
\ banco donde sentarme tranquilamente a 
«digestionar» el susodicho condimento 
líquido. Esto fué mi desilusión. El paseó 
estaba hermoso pero tan sólo había dos 
o quizás tres bancos en situación de ser 
utilizados. 
En cuanto a los de piedra, también 
había un número reducido de ellos en 
condiciones de normal «habitabilidad»; a 
los restantes les faltaba la mayoría de j 
los accesorios que por tales se distin- | 
guiesen. 
No lleva esto en sí más que un ruego 
respetuoso a las autoridades deque todo 
aquello fuese subsanado, y de ésta forma 
completar con un nutrido número de ban-
cos las magníficas condiciones en que se 
encuentra nuestro bello Parque. 
Perdone la molestia y sabe puede man-
dar a su afmo. y s. s. 
q. e. s. m. 
JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
La Sociedad Azucarera Antequerana, 
además del pago a sus obreros del sala-
rio correspondiente a los domingos, or-
denado por nuestro invicto Caudillo, ha 
acordado, como celebración del cuarto 
aniversario del Glorioso Alzamiento Na-
cional y sin reparar en el sacrificio que 
para la misma representa dada la crisis 
por que atraviesa, aumentar a partir del 
18 de Julio último, e ínterin se fijan por el 
Ministerio correspondiente las bases del 
trabajo para esta industria, en un 20 a un 
30 por 100 los jornales que venían rigien-
do, aumento que sumado al que supone 
el pago de los domingos implica una me-
jora en los salarios que se aproxima al 
40 por 100. 
L 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Lo mejor para desayuno. 
Doctor ORTIZ de LAÜZAGOiiTA 
O C U L I S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Instituto 
de Higiene. 
, 3-1° - M A L A C A - Teléfono 3073 
L . A « 3 U D A M É R I C A » 
Compañía de Seguros sobre la Vida. DI-
RECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA: 
Plaza de Cánovas n.0 4.—MADRID. 
Habiéndose extraviado la póliza nú-
mero 96.907 a nombre asegurado D. JOSÉ 
CARREIRA JIMÉNEZ, inicio 11 de Di-
ciembre de 1935, no cedida ni traspasada, 
se hace público advirtiendo que de n.o 
presentarse reclamación dentro de los 
treinta días, a contar de este anuncio, 
será considerado anulado el original p'J' 
diendo la Compañía extender un nuevo 
ejemplar sin responsabilidad para ella. 
Madrid 20 de Julio de 1940. 
Por LA «SUD AMÉRICA» 
EL DELEGADO-DIRECTOR, 
GASPAR ESCUDER. 
PUEBLO, gran diario nacio-
naisindicalista. 
DE VENTA E N INFANTE, 122 
s p a c h o C e n t r 
OFICINAS: C A L L S OVELAR Y CID, IftÚÍÉ i x 5 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
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Dibujos para tapcti tos,—Pequeños di-
bujos pata dive^as labores.-T- Nueva 
colección de monogramas.—Dibujos para 
visillos y .macasarfexS y enlaces para lence-
ría personal.—Dibujos para prendas in-
lantilesií—Bordados de aplicación.-^Cua-
dernos a peseta en Infante, 122. < 5^2 
Sanatorio de los Remedios 
raen 
CIRUGIA GENERAL 
<C A R F» e W A , 1 3 V I ® ' 
i o s t r @ r v o ^ 3 
^ P © r la Alcaldía sé han publicado dos 
edictos anunciafndo las subastas de dos 
mulos cuyas señas se indican en los 
tnismos. 
Dicha subasta, que tendrá lugar a las 
írece horas del mencionado día, será a 
tos tipos de QUINIENTAS y MIL pesetas 
í-especíivamentc. • . 
También en dichos edictos se señalan 
condiciones para tomar parte en la 
subasta. 
ÍEHIMIiJEililifOl 
••' : D | J ^ N T f i L A PASADA SEMAN^ 
MATADERO 
Se han sacrificado: I5"res_es vácunás; 24 la-
^ar, 31 cabrios, 21-de cerda y 22.ave*. 
Decomisos: 3 pulmones, 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 2.546 k¡logra 
f'íos de pescado, 1.124 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 213 kilos de pescado, y 50 de 
'•itncias. 
IGLESIA DE SANTA 
Durante los días 4, 5 v '5 ¿e 'Agosto 
se quebrará sotemné tn<Juo a S&vtq Do-
mingo de Ouzmán. ta función principai 
será el día 4, a iss diez de la mafLana. 
estando el panegírico a cargo del 
R. P. Emilio de! Purísimo Corazón de 
María, trinitario. Los días '5 y 6, por la 
mañana, habrá misa armonizada, a las 
siete y medi». 
Por la tarde, a las seis,'durante los 
tres días, estación, Sanio Rosario, ejer-
cicios del triduo con cantos dé la Capi-
lla Carmelitana; bendición y reserva. 
A G E N C I A D E E S T Á M O S P A U A B L 
ÍO H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos ^on garant ía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,5Q por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Piazos de 5 a 50 
a ñ o s . - Libres del impuesto .de Utilidades.—Actividad y reserva. ::r:»::;::t:::::::::::: 
M I G U E L A S M G E L . O R T I Z TÁL .JL .O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A ' t í A Especería, 17 • Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del schor Oriiz Tallo, 
don. losé León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, í4 .—Antequera. 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
Eí pasado día 25, a las seis de la tarde, 
en !a iglesia parroquial dé San Sebas-
tián y ante el altar de la Virgen de la 
Esperanza, sr pelebró el eniact matri-
monia! de la señorita María Jiménez 
Sánchez, con nuestro amigo don José 
Sorzano Llera. 
Fueron ^padrinos _dpn José Jiménez 
Rueda, padre de la desposada, y la ma-
dre del novio, doña Dolores Llera Pe-
rea, asistiendo como testigos, por parte 
de la novia, don Manuel Muñoz López, 
don Francisco Sánchez Aivarez, don ' 
Luis García Ta i a ve ra y don José Segu-
ra Arroyo, y por parte del contrayente, 
don Juan Blanco y PiniUo, director del 
Banco Español de Cíédito; don Justo 
Muñoz Checa, don Rafaei Tapia Pardo 
y don José Zabala Rodríguez. 
Los desposados marcharon a Madrid 
y otras capitales. Les deseamos larga 
luna de miel. 
POCO LE CUESTA 
y mucho valor 'tiene, el gran vino de 
mesa de las BODEGAS BILBAINAS 
que a granel venden en General Sanjur-
jo, 8 (anies Diego Poncej, 
D. E. P. A. 
EL SENOS 
Ü É É FilPl 
que falleció el día 22 del cófnenie, 
a los 35, ános d« edad, después de 
recibir los Santps,, S^cranientos y 
la Bendición de S. S. 
Su director espiri¿ual;,sus des-
consolados hermanos, hermano po-
lítico, iios. tíos políticos, sobrinos, 
primos, -primos políticos y demás 
famlia, 
raegaii una oración por su alma. 
NATALICíOS ; 
Ha dado a luz una niñaj doña Pikr 
Carrasco, esposa de don Juan Macías 
Malas, delegado de sector de ja C N . S. 
—También ha tenido un niño la se-
ñora do fia Dolores Arjona de la Rosa, 
esposa de don |Salvador Muño/ Checa. 
—Su Málaga donde reside," ha dado 
a luz doñi Josefa Ma'as Q^rcia,, esposa 
del comerciante ds aquelia plaz^ doss 
José Torres Carboner©. La neófito fué 
bautizada el pasadoí:dommgo, síen'lo 
padrinos don Enrique Matas Groazaiez 
y señora, imponiéndosele e! nombre 
de María del Carmen. 
Enhorabuena a los expresados ma-
trimonios. 
DE INTERÉS r 
Una noticia de interés para nuestros 
lectores loes sin duda !a de que por 
funcionarios técnicos de .Correos y Te-
légrafos se .van a abrir unas clases me-
diante las cuales podran los jóvenes in-
teresados en ello, adquirir la prepara-
ción -necesaria para concurrir a las opo-
aiciones de ingreso a dichos Cuerpos y ' 
otros similares. •' 
En las oficinas, de ¡os mismos en esta 
ciudad podrán-adquirir informes. 
Rodríguez i V a l v a n l i 4 éuerréro 
j P R O F E S O R A E N P A R T O S , Y 
Manuel Marín Guerrero 
P R A C T C A N T E 
I han trasladado su domicilio desde 1.' de |ulio 
a talle ESTUDILLO, 15 
~ Pighui «.« 
LETRAS DÉ LUTO 
A la edad de 35 años ha dejado de 
existir, é! pasado martes, don Eduardo 
Chacón Franquílo. En paz descanse. 
A sus hermanos y demás familia les 
expresarr.os nuestro sentimiento. 
—A ia edad.de 73 años, dejó de exis-
tir doña Angeles Muñoz Arjona, madre 
de! empleado de la Azucarera don José 
Casco Muñcz. I 
H Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos y, demás'Jfamilia nuestro pé-
same, r,.-4:< 
—En! la'tarde de aysr falleció a los 
60 años^ de edad, doña Trinidad Lara 
Vilches. En.paz descanse, y reciban sus 
sobrinos y demás familia nuestro senti-
do pésame. 
NO TIENE UD. IDEA 
de lo sabrosos que hacen los manjares» 
los estupendos vinagfres que venden en 
íjeiierai Sanjorjo, 8 (antes Diego Ponce) 
LA EXCURSIÓN DE HOY 
Organizada por la Delegación .pro-
vincia! nela Organización de Educación y 
descanso, en la mañana da hoy llegará 
m tren procedente de Málaga,conducien* 
do gran número de obreros excursio-
nistas beneficiados por dicho Setvicio. 
Un equipo del mismo jugará un par-
tiiio de fútbol con otro juvenil de ésta. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
Estamos preparando el acostumbrado 
número extraordinario de Agosto, que 
llevará diversos trabajos y fotografías de 
interés. En breve daremos detalles. Sé 
admiten anuncios. 
MÉTODO DE SOLFEO 
por don Hilarión Eslava, primera parte; 
en Infante, 122, 
UN BUEN CHOCOLATE 
ron tostada o picatostes en él CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
LA NOVILLADA DEL JUE VES 
Con un lleno casi total de ¡a Plaza se 
celebró el jueves por la noche una novi-
l^da, en la que lomaron párte la rejo-
aeadora Beatriz SantuUano y el novi k -
ro Toreríto de Córdoba. La primera 
despachó un «ovillo al tercer rejón y el 
títfo lo bandsriMeó z caballo, imtándo- | 
¡o un sobresaliente, 
Toreríto de Córdoba no higo nada 
en sus dos novillos, resultando pesad!- i 
sjrno a la hora de h verdad. 
El ganado grandute y manso, y en ; 
gesieral la corrida re?is!tó aburfldísima. ; 
PLUMAS ESTILOORÁFÍCAS j 
Se compran usadas y se hacen toda j 
dase de reparaciones, Merecfüas. 72. | 
H A L L A Z G O 
de un llavero con cadena y dos llaves 
pequeñas. Está a disposición de su due-* 
ño en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un abanico, desde Teléfonos a calle 
Aguardenteros. Se gratificará a quien 
lo entregue en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de otro abanico blanco, de niña, en la 
Plaza de Toros, noche del jueves. Se 
gratificará en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las del señor 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
Por el presente se recuerda a todos los em-
presarios que no hayan ingresado sus cuotas 
con destinó a la Obra Nacional de Asistencia 
a los Trabajadores, lo hagan en esta Delega-
ción de Sector en un plazo no mayor de 48 
horas, por tener qué enviar relación de todos, 
como asimismo de aquellos que no lo efectúen. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Anteqaera, 2S de Julio de Í940; 
Hitrrajes para ia nwvttnccióit, íomltttría, 
finntas, h¡'rnunk'Hías para industrios y pam 
lo agrícafttírú, efe, cía 
PRIMERA RELACIÓN DE EMPRESASIOS QUE HAN 
SATISFECHO SUS CUOTAS CON DESTINO A LA 
OBRA NACIONA L DE ASISTENCIA A LOS TRABA-
JADORES CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN 18 
DE JULIO. 
¡osé Ríos Guerrero T.-
Cristóbal Granados Comino 50.-
Maria Alarcón Barroso 50.-
Alfonso González Ríos. 3.-
Banco Hispano Americano 200.-
Baldomero Bellido Lara 100,-
Carlos Mantilla Mantilla 100,-
Los Caminos, Muñoz, S, A. 75.-
Farmacia viuda de Villodres 10.-
Despacho de Ferrocarriles 25.-
{uan Torres S. Garrido S.-
Rafael del Pino Paché 100.-
Aníonio Ruiz Gallardo 8.-
joaquín Vergara Casero 100.-
Simón Cerezo Berdoy 250.-
Manuel González Aylión 25.-
Manuel León Manzano , 25.-
José María Sanz Alarcón 25.-
Hijos de Manuel Pozo - 25,-
¡osé Sánchez Bellido S.-
Juan Macías Sánchez S.-
Manuel León Perea ,50.-
José Carrasco Moreno 60.-
Los, Madrileños - 25.-
Pedro López Iñiguez 25.-
José Carreira e Hijos 175.-
Josc Fuentes Cárdenas 50.-
Hijo íde Manuel Aviles 50.~ 
Viuda e Hijo Fernando Mofcno 100.-
Joaquin Castilla Granados 25.-
jaan de Lora Estrada 200.-
Amalio Bajo Bastcrrechea 50.-
jerónimo Romero Pavón 100.-
Enrique Mantilla Mantilla 26.-
Francísco Jiménez Orliz 18.^ -
fosé García Berdoy 75>-
'Hijos de J. Ramos Granado^ 300.-
Scrafin Rosales Salguero 35.-
Viuda de M. Luna Pérez 2ip.-
Mariano Cortés Tapia 5.-
Hotelínfante 25.-
facinto Segura y Hermanos 35.-
Garlos Blázqucz Lora 300 -
.Jsróninjo Santolalla y Fr-nidsco Pnt-
; . nía Llera 50 -
SUCESOS VARIOS 
CHOQUE jDE TRENES 
En ¡a estación de Fuente-Piedra cho-
có un tren de mercancías con una má-
quina que maniobraba quedando empe 
tradas ambas máquinas y resuitanda 
con desperfectos de feonsideracidr. 
A consecuencia del choque resultaroi? 
heridos Diego Doña Martín yjosé Ba 
rrientos Castillo. 
COOÍDO POR EL TREN 
En la misma estación fué cogido entft 
los topes de dos coches |el empleado 
Diego Vallejo Ruiz, resultando coa 
fuerte traumatismo en el costado dere-
cho yiotura de varias costillas. Su esta-
do fué calificado de muy grave. 
ROBOS DE PIELES 
De la fábrica de curtidos de don Ma-
nuel Matas García fué robada una piel, 
siendo imputado el hecho a Antoni© 
Burruecos Fernández (i) Prllabichos, y 
a Miguel Campos Fernández (a) Osun? 
Este ha sido detenido. 
—También de la tenería de don Ms 
nuel López Iñiguez, en la Catnácha, hai; 
desaparecido diecisiete pieles de caba 
lio, estándose practicando averiguacio-
nes para descubrir a los autores de; 
tobo. 
mi NU m m i i JELEGMFI 
y carreras similares, por funcionariot 
técnicos de ambos Cuerpos. 
Informes: en las Oficinas de Cúrreóí 
y Telégrafos de esta ciudad. 
C O ÍM C U R S O 
«LAS JOTAS DEL DÍA» 
Desde hoy queda abierto el concurso de 
«jotas* para la película «LA DOLORES». 
El premio, como ya se decía la semana pa-
sada, consiste en DIEZ ENTRADAS DE BU-
TACAS DE PATIO, para el estreno de «uA 
DOLORES -, a la "jota" que resulte premiada, 
pudiendo cada participante enviar vatias. 
Las canciones se enviarán a la conserjería 
de este local con el nombre del autor para s» 
publicación en este semanario. 
Héaqui algunas para guía del concursante' 
Por la cinta "LA DOLORES" 
por mi tierra, por ñi¡ maña, 
por CIFESA y Florián Rey, 
por el buen cine de España. 
Aparta, [ocomofora, 
deja paso a mi borrica: • 
que van a echar "LA DOLORES,, 
¿ lioy s} que llevo prisica! 
PLAZA DE TOROS 
Proyecta hoy en primer reprise la maravi-
liosa pelícnla española "El secreto de Ans 
María,, por Lina Yegros, Juan de Lauda Ramói' 
de Sentmen y el simpático niño *Chispita». 
E L SOL D E ANTCOÜEIM — PIgiaa 5.Í 
líiTf ER10 0 ^NO €N POS ^E A^ U^NA'OTRO 
¡ l , | f c l . i ' i « ' » ' » u buscando la «descansada vida» 
E T^'Vñl ^e hablaba Fray Luis de León, J l i l H L y el tercero ignoro hacia dónde, tal 
vez siguiendo la pista que le marca la jauria 
a través de montes y cañadas entre tomillo y 
r0tDero, es lo cierto que me han abandonado 
JJJÍS compañeros de crítica deportiva y que 
Q'tra vez me encuentro solo en el camino, ex-
poniéndome, lector, a que al faltarte aquellos 
jelczos de versos y buen humor que aparecían 
en esta página deportiva de EL SUL DE A N -
•pEQUERA, acojas mis escritos con demasia-
¿ J S bostezos. Mas hp me detengo por ello; 
solo o acompañado yo he de seguir mi cami-
no. Nuevo Quijote privado de Sancho Panza, 
que sigue rompicndolanzasy tratando deende-
rezar entuertos. Si me falta el escudero, no 
ffle falta la Dulcinea, señora de mis sueños 
por cuyo amor yo abandoné mi modestia y 
salí a la palestra periodística. Esa mí Dulcinea 
e3 el C. D. Antcquerano. Sólo pensando en él 
«o no me he ido también de veraneo y conti-
núo en mi puesto para hablarte" hoy de su 
presente y de su futuro. 
Leche de eatray vaca 
'EL. CAIMAU" 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K Í L . O , io i=esexAS 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Dos temas concentran hoy el interés y la 
actividad deportiva: La ficha de jugadores 
con vistas a la próxima temporada y la solu-
ción acertada y legal a esa crisis de fondo 
planteada voluntariamente por la Directiva 
(W C. D. 
Es criterio de esos directivos, no menos se 
podía esperar de su buen sentido, que asunto 
tan importante como este de la adquisición de 
jugadores quede resuelto, si no totalmente al 
menos en sus líneas principales, antes de aban-
donar definitivamente sus cargos. Las ^dificul-
tades alrededor del mismo crecen por momen-
tos, pero una fundamental, a la que voy a 
referirme porque tiene cohibidos los ánimos e 
impide dar celeridad al asunto, es la cuestión 
económica. Actualmente hay poco m á s de 
cuatrocientos socios, la mayor parte de los 
cuales abonan la cuota de tres pesetas. Gon 
ese número de socios y con esas cuotas no es 
posib e pensar en un buen equipo ni un buen 
papel en las compeiiciones oficiales. Es nece-
¡a ¡o superar la cifra de seiscientos socios, 
nada difícil si tenemos en cuenta que Anteque-
ta tiene una masa de aficionados m á s que 
sobrada para llenar esas mínimas aspiracio-
nes. Mas no es sóio esto. Muy justo y razona-
bh que el Socio tenga sus preferencias y sus 
vtntajas, pero que no sean de tal naturaleza 
que lo que es contribución a una obra común 
se convierta en un negocio, pequeño negocio 
desde lu?go, pero negocio. E l caso es bien 
patente. Un socio de tres pesetas al presenciar 
el primer encuentro del mes está compensado 
del, recibo pagado; todos los demás partidos 
que se celebren durante el mes no le cuestan 
ya nada. No es justo, y porque no lo es, debe-
mos por propia iniciativa, espontáneamente 
pedir la elevación de la cuota, antes de que la 
Directiva se vea obligada a establecerlo como 
ncjrma, qui tándonos la ocasión de mostrar 
nuestro desprendimiento y amor al Club. 
Con excepción de los socios femeninos, infan-
tiles y obreros, tomando la palabra obrero 
en un sentido restringido, todos estamos 
obligados a pedir esa elevación de cuota. Los 
de tres a cinco y los de cinco a diez. Sólo así 
Podrtmos ?star preparados para la actuación 
Ricial de nuestro once, con la solidez y con-
'ianza que suele conceder en estos casos una 
situación económica saneada. 
Aludí antes a la dimisión de la actual Di-
rectiva, hecho corriente al que me voy a refe-
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A N E X R O S I C l Ó INJ 
Lompisferia - Tapicería y Camas niqueladas 
rir brevemente para justificarlo y salir al paso 
a posibles malas interpretaciones que desna-
turaliza los hechos y sus causas. 
La labor única de esa Directiva fué la orga-
nizadora. Ella misma se creó y constituyó 
para esa labor. Lógico, pues, que también ella 
ái. «moiu proprio» desaparezca una ^ ez cum-
plida su misión, una vez que colocó la prime-
ra piedra y los cimientos del edificio; y que 
otra, nombrada por quien tenga facultad para 
ello, prosiga construyendo sobre esa base. 
Téngase en cuenta además que la intensa la-
bor llevada a cabo y una mal realizada distri-
bución del trabajo, ha producido el desgaste 
moral de los miembros de esa Junta más acen-
tuado en unos que en otros, pero apreciable 
en todos ellos; este desgaste habr ía de influir 
notoriamente en la marcha del Club, si ellos 
hubiesen de seguir rigiendo sus destinos. 
A l tomar esta decisión llena de buen sentido 
y de conciencia de su deber, ciios no lo hacen 
ante los problemas que ha de plantear la 
nueva orientación del Club. Esos problemas 
no les arredran ni los temen. Tan es así que el 
más importante, la formación del equipo, es 
objeto actualmente de sus atenciones y t ra ían 
de resolverlo antes de su sustitución. Y con 
respecto a ésta, que los dimisionarios quieren 
rodear de todas las garantías , está siendo ob-
jeto de estudio y consulta a los organismos 
competentes. En ella es fácil que tengas tú, 
socio fundador, una intervención directa y 
quizás decisiva. Si es así, apréstate, pues, a 
contribuir con tus sanas opiniones a que ios 
futuros dirigentes de nuestra Sociedad sean 
los más competentes y activos, los mejores, 
garantía de un futuro feliz del deporte antc-
querano. Si el caso llega y tu opinión es 
requerida, dala en conciencia, sin personalis-
mos ni particularismos, pensando única y 
exclusivamente en el bien de esa comunidad 
a que perteneces. 
PENALTY. 
Trinidad Grund, 1 1 , entresuelo - MALAGA 
4 • • • • 
C. D. ANTEQUERANO, 4. 
C. D. MONTAÑA, DE MÁLAGA, 0. 
El encuentro entre malagueños y antequera-
nos, partido de revancha, tuvo una primera 
parte magnífica de juego y entusiasmo por 
ambas partes, con mayor dominio de los se-
gundos. Tras un primer avance peligroso de 
los montañeses, el once blanqui-verde se impu-
so, llegando con suma frecuencia a los domi-
nios de Albarracín, bastante "atareado" en 
atender a nuestro delantero centro .que bien 
ayudado por sus interiores era un constante 
peligro en aquella zona. Dos tantos fueron 
marcados en esta primera parte ambos por 
Castillo al rematar formidablemente un centro 
de Sánchez y después otro de Sierra bastante 
cerrado, y aun fué perdonado un penalty he-
cho a Páez cuando solo ante la puerta se dis-
ponía a f asilar el tercero. 
En el segundo tiempo volvió a marcar Cas-
ti l lo por bajo y Sierra en una jugada personal 
cruzó muy bien por .bajo marcando el cuarto 
Castillo, i i icomprensiblermníe, echó el balón 
fuera cuando se encontraba solo y a dos me-
tros ante la puerta. Destacaron Leiva, Páez, 
Leoncio, Casaus y Sierra en la segunda parte. 
Muy bien Parrado con el silbato. 
...que el patrón de pesca que el C. D. tiene 
en Sevilla no juega limpio. 
I 
...que al gran Zapata le ha dado Dios una \ 
guapísima heredera. Mi más cordial enhora-
buena, i 
...que el camarada "Offsidc" en una de sus ! 
muchas y acertadas acotaciones da a entender 
que el anterior técnico del equipo ni hacía n i 
había hecho nada. Después de la ce lebradón 
de un partido en que se le impuso la alinea-
ción de cierto jugador, ¿qué debía hacer? 
...que el popularísimo Patito Periolios ha 
abandonado a Zapata ^n lo referente a taqui-
lla ¡hombre, por Dios, Castellana! no esperá-
bamos esto de usted. 
. .que hay directivos del C. D. que su labor 
s^ría más fructífera en la Cinegética y en el 
Cuadro Artístico. 
...que se hace cierta campaña en contra de 
un actual directivo. Señores, no hay derecho; 
acordarse de muchas cosas. 
...que ya encontró el C. D. su centro delan-
tero. Solamente le falta que en los entrena-
mientos practique mucho tirando a puerta... 
El técnico tiene la palabra. 
FAUT. , 
Páez puede sei- el delantero centro ideal del 
equipo blanqui-verde. A su decisión, une un 
m-tígnifíc1 jüi'go de cabeza, no le falta coloca-
ción y ha ta pasando a sus compañeros , bus-
cando siempre el que en mejor si tuación se 
encontrase, demostró una inteligencia nota-
ble. Le falta tirar a goal y driblar con oportu-
nidad, es cierto; esa es precisamente la labor 
que en él tiene que realizar el entrenador y 
cuando esto se consiga reunirá los méri tos 
necesarios para considerarlo indiscuíibie. 
Una vez más pudimos admirar a ese buen 
jugador granadino que sé llama Leoncio. A l 
menor requerimiento que se le ha hecho, Leon-
cio ha estado dispuesto siempre a venir a 
defender los colores de nuestro Club desinte-
resadamente; su último rasgo caballeresco ha 
sido firmar su ficha sin condiciones, sólo por 
los gastos de su desplazamiento. Me satisface 
hacer público este proceder como pobre com-
pensación y para que la afición antequerana 
sepa agradecerlo, más <3Ún teniendo en cuenta 
que es aba muy solicitado por varios clubs 
granadinos. Eso se llama ser un gran depor-
tista. 
También digna de elogios ha sido la buena 
disposición de todos ios jugadores locales al 
firmar su ficha porc l C. D. Y ya que hablo 
de fichas completemos la información y deje-
mos sadsfecha la curiosidad de los aficiona-
dos. Castillo, el interior derecha que tan bue-
nas actuaciones nos lleva ofrecidas y que en 
el últ imo partido nos confirmó su clase y vo-
luntad, ha fichado también por el Club local 
La ficha de Leíva sólo está ya pendiente de un 
pequeño trámite, y en cuanto al guardameta 
Vidal, han surgido algunas dificultades de 
índole económica que se espera poder vencer. 
Robles, debido a su alejamiento de los cam-
pos de fútbol, se encuentra algo bajo de forma; 
cuando una vez en ésta se someta a un metó-
dico entrenamiento será el jugador que todos 
conocemos. Se va a gestionar su traslado a 
nuestra ciudad y tan pronto como así sea, 
firmará asimismo la ficha. Y por último, hay 
algunas otras cosillas en perspectiva de las 
que es prematuro hablar. Esto se va perfilan 
do y se acabará de perfilar cuando todos nos-
otros hagamos ese pequeño esfuerzo a que 
aludo en mi otro escrito inserto en estas mis-
mas páginas. 
PENALTY. 
FINCAS RUSTICAS 
COMPRA-VENTA 
M i g u e l A n g e l O r t i z T a l l o 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Telefono 2811 
Sí-- • OS 
Eü TIPO SECOj una verdadera «Crema de Anís » 
E M TIPO DULCE, el más exquisito de ios licores 
EN S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
ESTiLERIA DE NUESTRA SEÑORA DE CABEZA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN Ó'RDÍNÁRIA 
El pasado miércoles celebró sesión 
este Excmo. Ayuntamiento bajo la presi-
dencia del señor alcalde accidental, don 
Luis Moreno Pareja-Obregón, y con i a 
asistencia de los señores Castilla Miran-
da, Herrera Rosales, Blázqucz de Lora y 
Cuadra Blázqucz, asistidos del secretario, 
señor Pérez Ecija, y del interventor de 
Fondos, señor Sánohez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anierior y 
las cuentas de gastos., 
Se desestima escrito de don Juan Pérez 
de Cmzraan sobre devolución de arbitrios 
correspondientes a una partida de man-
teca. Se acuerda el reconocimieruo de un 
crédito pará abono de horas extraordina-
rias a empleados de Arbitrios. 
A propuesta del gestor delegado de los 
Servicios del ramo, don ¡osé Herrera Ro-
sales, se acuerda nombrar inspector de 
Abastecimientos a don José Miranda, 
Se concede.prorrogar por un mes la l i -
cencia concedida en el anierior a! señor 
alcalde, don Diego López Priego. 
Se acuerda conceder un mes de plazo a 
Juan González Acedo para que se pose-
sione de la plaza de peón de limpieza y 
riegos que le ha sido-ofrecida, y tener a 
Ricardo Montesinos Ruiz por renunciado 
al cargo de guardia municipal, quedando 
declarada la vacante. 
Se acuerda instruir expediente al enfer-
mero del Hospital José Quesada Bernal. 
Se acuerda la aprobación definitiva de 
una transferencia de crédito para recre-
cer la partida de medicamentos. 
Se aprueban en principio las cuentas 
generales de la liquidación del presu-
puesto de 1939 con sus complementarias 
de patrimonio municipal, de caudales y 
de valores fuera del presupuesto. 
Se desestima una petición de destino; 
se deniegan y conceden anticipos reinte-
grables según los derechos de los peticio-
narios; se amplía la cobranza voluntaria 
de las cuotas por contribuciones especia-
les de adoquinado durante todo el mes 
de Agosto, y tras de otros acuerdos de 
puro trámite, fué levantada la sesión, 
ffi^r IIIWIS OE m w 
ABONOS MENSUALES 
F . LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
•MWHHMWHMnn 
instituto Nacional h Pi 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
m i i o n 
Se advierte a los señores patronos que 
desde el í al 11 del próximo mes de 
Agosto tienen que pagar las cuotas co-
rrespondientes al mes de Julio y que des-
de e! día 12 tendrán el diez por ciento 
de aumento por intereses de demora. 
C e r ¥ @ € @ r f a C ^ A S 1 I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
Tesié: forto 3 2 ? . •> AÍSáTEQUEPíA. 
m ni ¡t leí ¡ n 
Manual de la Archicofradía del Cora-
zón Agonizante de Jesús y de Ntra. Sra. 
de los Dolores.—Traducción delft.P. Cle-
mente de Arellano, capuchino. Tres en-
cuademaciones, véalas en Infante, 122. 
LA C A S T E L L A N A 
Infante, 59 y Qveiar g Cid, 2 - Teláfdno 362 
Acaba de recibirse: Mantequilla Arias sin 
sal en paquetes de cuarto kilo; Salchi-
chón de Vich; Butifarra catalana; Queso 
de plato superior; Chocolate en polvo; 
Jugo de manzana en botellas; Sidra 
Champagne; Purés de habas, ^garbanzos, 
lentejas y habichuelas; Bombones Eurc-
ka; al llegar, mantequilla Lorenzana. 
M E N A J E 
revista mensual de la cocina y hogar. 
Ha renacido esta revista que desde 
hace diez años se ha hecho más ne-
cesaria a la mujer de hogar. Este 
número está dedicado al ARROZ y 
contiene numerosos platos en que 
entra ¿1 arroz como componente 
principal o secundario,—MENAJE 
se. vende en Infante, 122.-2 pesetas. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN 1.A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Pilar Macías Carrasco, Teresa Vela seo Mu-
ñoz, Dolores Calatayud Ruiz, Diego Ortiz 
Carrillo, Rosario González Guerrero, Francis-
co Zurita López, Dolores Quirós Varo, Fran-
cisca Ruiz Gutiérrez, Diego Fernández Vegas, 
Carmen Bravo Romero, Francisco López Pe-
layo, Francisco Centeno Sancho, Juan Muñoz 
Arjona, Luisa Sáachez López, Teresa Bueno 
Ccbrián, Juan Soto Romero, Rafael Reina 
Fernández, Dolores Rosal Cebrián. 
Varones, 8.—Hembras, 10, 
DEFUNCIONES 
Socorro Gómez Acedo, 72 años; Eulalia 
Vil!odres Conejo, 7i años; Martín Olmo Bení-
tez, 62 años; Teresa Curie! Barranco, 4 años; 
Dolores Esparraga Alvarez, 3 meses; Maiia 
Benito Muñoz, 50 años ; Eduardo Chacón 
Franquclo, 35 años; Antonio Marios Romero, 
5 meses; Rosario Zurita del Moral, 64 años; 
María Moscoso Atienza, 92 años; María Mar-
tín. Guticnez, 82 años; Angeles Muñoz Arjona, 
73 «ños; Miguel Páez Hinojosa, 17 años; 
Francisca Arjona Peralta, 85 años; F'rancisco 
García Grajaies, 14 años . 
Varones, 5,—Hembras, 10. 
Total de nacimientos 18 
Total de" defunciones . . . . , 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Antonio Galván Muñoz, con Isabel Palomo 
Alvarez. - José Mayorga Rodríguez, con Ana 
María Cañadas Rodríguez. — José Sorzano 
Llera, con María Jiménez Sánchez.—José Mar-
tín Sillero, con Teresa Ortiz García.—José 
Ruiz Muñoz, con Francisca López Rubio. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a SARCIA (Nombreregistrado) 
A." García • LUCEN A 
A G E N PE E N A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
se l los de caueno 
Encárguelos en El Siglo XX o Laguna, 8 
